図版 by unknown
図版 1ボイラータンク地点出土遺物 (1)
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図版 3ボイラータンク地点出土遺物 
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図版 4 22 次調査地点出土遺物
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図版 522 次調査地点出土遺物
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図版 6 22 次調査地点出土遺物
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図版 722 次調査地点出土遺物
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図版 8 22 次調査地点出土遺物
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図版 922 次調査地点出土遺物
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